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У роботі показано актуальність впровадження моделі електронного документообігу в галузі охорони здоров’я 
України. Здійснено огляд ринку інформаційних систем електронного документообігу. Показано досвід використан­
ня вільно розповсюджуваних інформаційних систем електронного документообігу в ТДМУ. Продемонстровано 
можливості реалізації моделі електронного документообігу у вигляді хмарних сервісів. Зроблено порівняльний 
аналіз можливостей хмарних середовищ Microsoft Office 365, Google Apps For Education для їх застосування в якості 
систем електронного документообігу. Показано деякі результати застосування хмарного сервісу Google Apps For 
Education в ТДМУ.
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В работе показана актуальность внедрения модели электронного документооборота в области здравоохранения 
Украины. Осуществлен обзор рынка информационных систем электронного документооборота. Показан опыт 
использования свободо распространяемых информационных систем электронного документооборота в ТГМУ. 
Продемонстрированы возможности реализации модели электронного документооборота в виде облачных серви­
сов. Сделан сравнительный анализ возможностей облачных сред Microsoft Office 365, Google Apps For Education для 
их применения в качестве систем электронного документооборота. Показаны некоторые результаты применения 
облачного сервиса Google Apps For Education в ТГМУ.
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Вступ. Інформатизація системи охорони здоров’я 
належить до числа ключових загальнодержавних зав­
дань для України. Особливого значення набувають 
розробка та впровадження медичних інформаційних 
систем (МІС), які допомагають автоматизувати всі 
аспекти діяльності лікувальної установи [1]. Розроб­
ка МІС в розвинених країнах світу орієнтована на 
стандартизацію і обмін медичними даними (інтер- 
операбельність) між різними ланками галузі охорони 
здоров’я. Стандартизація та інтероперабельність 
покращують ефективність роботи медичних закладів, 
допомагають лікарям уникати типових помилок, за­
безпечують економію часу медичних працівників і 
загалом покращують економічні показники системи 
охорони здоров’я [2].
Впровадження електронного документообі­
гу в галузі охорони здоров’я України
Робота медичних працівників у значній мірі пов’я­
зана з заповненням великої кількості документів на 
паперових носіях. Виконання такої роботи веде до 
значного витрачання робочого часу (за деякими оцін­
ками - д о  50 %>). Недоліки традиційного паперового 
документообігу в медицині описані в багатьох робо­
тах, зокрема [3, 4].
Протягом останніх років органи державної влади 
України декларували суттєві заходи щодо питань 
автоматизації діловодства та документообігу в усіх 
сферах державного управління, в тому числі і в га­
лузі охорони здоров’я [5-8].В роботі [4] автор також 
наголош ує, щ о одним з концептуальних на­
прямків впровадження сучасних інформацій­
них технологій у галузі охорони здоров’я є фор­
мування моделі електронного документообігу 
(ЕДО).
Однак реальна ситуація саме в галузі охорони здо­
ров’я свідчить про те, що більша частина переліче­
них урядових рішень або не виконується взагалі або 
містить серйозні прорахунки в процесі практичної 
реалізації, як описано в [4]. Особисті спостереження 
авторів свідчать, що впровадження ЕДО в устано­
вах галузі охорони здоров’я України на сьогодні ма­
ють епізодичний і випадковий характер. Це дуже 
прикро, бо правильне запровадження таких МІС 
суттєво полегшує роботу адміністрації медичного 
закладу. Можливість централізованого доступу до 
адміністративних документів та контролю за їх  ви­
конанням зазвичай суттєво підвищує якість та ефек­
тивність управлінських рішень. Фактично, виняток 
складає лише центральний апарат МОЗ України, в 
якому запроваджена і функціонує досить сучасна 
інформаційна система ЕДО [9].
МЕДИЧНА ІНФОРМАТИКА
ТА ІНЖЕНЕРІЯ
Короткий огляд ринку інформаційних систем 
електронного документообігу
Процес широкого запровадження моделі електрон­
ного документообігу в усіх галузях економіки та сфе­
рах державного управління розвинених країн розпо­
чався ще кілька десятиліть тому. Наслідком є роз­
винений і конкурентний ринок інформаційних систем 
електронного документообігу (ІС ЕДО) різного виду 
- я к  комерційного, так і з відкритим кодом, що орієн­
товані на потреби різнотипних замовників -  від неве­
ликих офісів до транснаціональних корпорацій. Най­
більшими розробниками комерційних ІС ЕДО є ком­
панії EMC, IBM, Microsoft, OpenText, HP та Xerox.
Процес інтеграції пострадянських країн у світовий 
економічний простір ініціював, серед іншого, і хвилю 
розробки нових ІС ЕДО, адаптованих до особливос­
тей економіки, діловодства і методів державного 
управління [10]. Серед таких розробок набули вели­
кого поширення такі ІС ЕДО як: ДЕЛО, LANDOCS, 
SharePoint Portal Server, Optima-Workflow, БОСС- 
Референт, Євфрат, Documentum [11]. Окремо виді­
ляється спеціалізована конфігурація “ 1С: Предприя­
тие” під назвою “ 1С: Документооборот 8” (http:// 
1c.abbyy.ua/products/1c8/docflow/). Серед багатьох 
позитивних якостей даної ІС ЕДО слід відмітити хо­
рошу адаптацію до вимог законодавства України.
Велика різноманітність доступних рішень в галузі 
ЕДО створила ринок спеціалізованих консультатив­
них послуг з порівняння та підбору оптимальної ІС 
ЕДО залежно від особливостей бізнесу. Останні за­
раз все частіш е надаю ться у вигляді онлайн- 
сервісів, як комерційних так і безкоштовних, наприк­
лад [ 12, 13]. Регулярно публікується велика кількість 
оглядів та аналітичних досліджень, що покликані 
допомогти у виборі оптимального рішення при впро­
вадженні ІС ЕДО [14-16]. Слід підкреслити, що 
аналіз ринку ІС ЕДО зараз є серйозним та прибут­
ковим напрямком бізнесу з високою вартістю інфор­
мації [17]. Окремо слід зазначити роботу [18], в якій 
автори проаналізували ІС ЕДО з точки зору особ­
ливостей застосування у наукових та освітніх зак­
ладах України.
Важливо також відзначити сучасний напрямок 
впровадження ЕДО, що полягає у використанні хмар­
них сервісів для організації колективної роботи в рам­
ках парадигми “Програмне забезпечення як послу­
га (Software as a Service, SaaS)” [19,20]. Цей підхід є 
одним з найефективніших на сьогоднішній день, особ­
ливо в умовах складної економічної ситуації, яка спо­
стерігається зараз в Україні і має значний негатив­
ний вплив на галузь освіти і науки.
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Основною метою роботи є огляд можливостей 
окремих сучасних інформаційних систем та хмар­
них сервісів щодо забезпечення функціонування ІС 
ЕДО освітнього закладу на основі досвіду Тернопіль­
ського медичного університету імені І. Я. Горба- 
чевського.
Досвід ТДМУ з впровадження ІС ЕДО в ме­
дичній освіті
Починаючи з 2005 року в навчальний процес ТДМУ 
регулярно запроваджуються нові методики та підхо­
ди до підготовки майбутніх спеціалістів. Більша час­
тина вказаних інновацій ґрунтується на використанні 
цілого ряду інформаційних технологій та ресурсів [21]. 
Протягом 2013 року, з ініціативи та за активної участі 
авторів роботи, було здійснено реорганізацію інфор­
маційної інфраструктури ТДМУ для приведення її у 
відповідність до вимог сучасності [22]. Один з кроків 
реорганізації передбачав впровадження ІС ЕДО. 
Основними критеріями вибору ІС ЕДО були:
1. Безкоштовна ліцензія для закладів освіти або 
належність до вільно розповсюджуваного ПЗ.
2. Невеликі системні вимоги до обладнання.
3. Простота розгортання та адміністрування.
Застосування ІС “Alfresco”
Серед ПЗ з відкритим кодом на ринку ІС ЕДО без­
п еречн им  л ідер о м  є ІС  “A lfre sco ” (h ttp :// 
www.alfresco.com/). Вибору даної системи в якості 
ІС ЕДО для потреб ТДМУ сприяли наступні фак­
тори:
1. Наявність безкоштовної, вільно розповсюджу­
в ан о ї в ер с ії з в ідкри ти м  кодом (h ttp :// 
www.alfresco.com/community).
2. Функціональні можливості безкоштовної версії 
не поступаються, а в багатьох аспектах -  і перевер­
шують -  відповідні у деяких комерційних продуктів 
(наприклад “ 1С: Документооборот 8”).
3. Невеликі початкові системні вимоги та хоро­
ш а масштабованість.
4. Якісна документація (завдяки наявності комер- 
ційноїверсії).
Розробник позиціонує ІС “Alfresco” як ЕСМ-сис- 
тему (Enterprise content management), що поєднує 
функціонал ІС ЕДО, засоби спільної роботи з доку­
ментами та платформу для інтегрованого корпора­
тивного веб-порталу в єдине ціле.
Процес запровадження ІС “Alfresco” в ТДМУ роз­
почався в квітні 2013 року. ІС було розгорнуто на 
віртуальному сервері в мережевому кластері ТДМУ 
[22]. План впровадження передбачав тестову експ­
луатацію в інформаційно-аналітичному відділі ТДМУ 
з метою:
-  отримання працівниками практичних навичок ви­
користання та адміністрування даної ІС;
-  розробки  м етодичних реком ендац ій  щ одо 
впровадження даної ІС в інш их п ідрозділах уні­
верситету.
Тестова експлуатація ІС “Alfresco” в інформацій­
но-аналітичному відділі ТДМУ тривала до квітня 
2014 року. Отримано наступні результати:
1. Накопичено близько 5 тис. документів (пере­
важна більшість -  в форматах MS Office) середнім 
обсягом 1-2 Мб. Загальний обсяг репозиторію -  
близько 400 Мб.
2. Розроблено методику застосування в прак­
тичній діяльності інформаційно аналітичного відділу 
ТДМУ таких функції ІС “Alfresco” як використання 
репозиторію документів, робота з календарем, вико­
ристання механізму завдань.
3 . Вивчено базові прийоми та методики адміні­
стрування ІС “Alfresco” .
4. Встановлено ряд негативних факторів, зокре­
ма:
- складність розширеного адміністрування ІС 
“Alfresco”, наприклад, при конфігуруванні доступу по 
протоколу WebDAV або при налаштуванні вбудова­
ного корпоративного веб-порталу;
- висока чутливість ІС “Alfresco” до збоїв в ро­
боті апаратного забезпечення (наприклад, як наслідок 
перебоїв енергопостачання).
На основі вищевказаного було прийнято рішення 
про пошук альтернативних рішень щодо формуван­
ня ЕДО. При виборі особлива увага повинна приділя­
тися питанням простоти розгортання і адмініструван­
ня, високої стабільності роботи та простоти віднов­
лення після перебоїв.
Альтернативні вільно розповсюджувані плат­
форми ЕДО: ОрепКМ та Nuxeo
Як було вказано раніше, існує велика кількість 
рішень ІС ЕДО. В якості альтернативних платформ 
ЕДО авторами було випробувано такі ІС як OpenKM 
(h ttp ://w w w .o p en k m .co m /) т а  N uxeo  (h ttp :// 
www.nuxeo.com/).
В даному випадку пробна експлуатація не прово­
дилася. Авторами здійснювалося лише тестове вста­
новлення з практичним вивченням основного функ­
ціоналу, складності адміністрування, реальних сис­
темних вимог ІС ЕДО.
В результаті тестування вказаних ІС ЕДО отрима­
но такі головні результати:
1. Процес розгортання обох систем помірно 
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2. Поточна версія ІС ОрепКМ  (5.1 на момент 
тестування) працює нестабільно, з багатьма пере­
боями.
3 . Функціональні можливості ІС Nuxeo переви­
щують відповідні в ІС ОрепКМ.
4. Складність адміністрування обох ІС знахо­
диться приблизно на однаковому, доволі високому 
рівні.
5. Обидві системи так само чутливі до пере­
боїв в роботі апаратного забезпечення, як і ІС 
“Alfresco” .
В результаті авторами було прийнято рішення щодо 
нераціональності використання ІС ОрепКМ та Nuxeo 
через однотипні з ІС “Alfresco” проблеми.
Застосування хмарних сервісів ЕДО в ТДМУ
Виходячи з вищевказаного, застосування хмарних 
сервісів для цілей ЕДО є раціональним рішенням. 
Основні концепції побудови ІС ЕДО у вигляді хмар­
ного сервісу ЕДО показано в роботі [19]. Порівняль­
ний аналіз окремих спеціалізованих хмарних сервісів 
ЕДО наведено в роботах [17, 20]. Станом на поча­
ток 2014 року всі провідні розробники десктопних ІС 
ЕДО (див. п. 2) пропонують також власні хмарні сер­
віси. Однак вказані спеціалізовані хмарні сервіси ЕДО
є виключно комерційними і їх послуги надаються лише 
на платній основі.
Єдиний виняток становлять такі хмарні сервіси як 
Microsoft Office З65 (http://office.microsoft.com/) та 
Google Apps For Education (http://www.google.com/ 
enterprise/apps/education/), які надають безкоштовний 
доступ для навчальних закладів. Порівняльний аналіз 
можливостей вказаних хмарних сервісів наведено в 
роботі [2З]. Підходи щодо застосування обох сервісів 
в якості ІС ЕДО наведено в роботах [2З-25].
Слід зазначити, що автори розпочали ініціативне 
впровадження Microsoft Office З65 та Google Apps 
For Education в ТДМУ протягом 201З р. Основні на­
прямки застосування даних хмарних сервісів у на­
вчальному процесі ТДМУ станом на початок 2014 
року показано в роботі [26]. Першочерговими пріо­
ритетами було проведення відеонарад з використан­
ням сервісу Lync Online з пакету Microsoft Office З65 
та використання корпоративного поштового сервісу 
з пакета Google Apps For Education.
Порівняльні результати аналізу можливостей обох 
вказаних хмарних сервісів щодо реалізації ЕДО на 
основі робіт [2З-25 ,27] та власного досвіду авторів 
показано далі (табл. 1).
Таблиця 1. Порівняльні можливості хмарних сервісів Microsoft Office З65 та Google Apps For Education




На основі проведеного аналізу було прийнято рішен­
ня про використання Google Apps For Education в 
якості основної платформи ЕДО в ТДМУ. Основним 
критерієм, який дозволив зробити остаточний вибір, 
стала саме простота адміністрування. Однак без­
коштовний характер ліцензій для обох продуктів доз­
воляє продовжувати використовувати окремі серві­
си Microsoft Office 365, в першу чергу Lync -  оскіль­
ки можливості Google Hangouts є недостатніми для 
потреб ТДМУ.
На виконання прийнятого рішення, у квітні 2014 
авторами було здійснено перенесення документації 
аналітичного відділу з сервера ІС “Alfresco” в Google 
Drive. Також, на основі матеріалів робіт [24, 25, 28]
розроблено рекомендації для управлінського персо­
налу щодо ведення документообігу з використанням 
можливостей сервісу GoogleApps For Education. Діаг­
рами (рис. 1, 2) ілюструють суттєве кількісне зрос­
тання обсягів документації ТДМУ, яка зберігається 
та обробляється з використанням можливостей сер­
вісу Google Drive станом на вересень 2014 року. Не­
гативним фактором, однак, є відносно невелике чис­
ло активних користувачів сервісу Google Drive в 
ТДМУ.
Якісні зміни в процесі діловодства вимагають 
більш тривалого часу та не лише накопичення “кри­
тичної маси” електронних документів, а й розширення 
переліку активних користувачів хмарних сервісів.
Рис. 1. Графік росту використання обсягу дискового простору в сервісі Google Drive ТДМУ протягом
2-3 кварталу 2014 року.
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Рис. 2. Графік росту числа файлів, завантажених у сервіс Google Drive ТДМУ протягом
2-3 кварталу 2014 року.
Висновки. Ш ироке впровадження інформаційних 
технологій у поєднанні з організаційними змінами в 
медичних лікувальних та навчальних закладах доз­
волить суттєво підвищити ефективність роботи зак­
ладів охорони здоров’я, підвищити якість лікування, 
діагностики та медичної освіти. Впровадження мо­
делі електронного документообігу -  необхідна умо­
ва підвищення якості управлінських рішень в закла­
дах галузі охорони здоров’я та медичної освіти.
У  роботі авторами показано можливості реалізації 
моделі електронного документообігу у медичному 
ВНЗ з використанням різних підходів:
1. Використання спеціалізованого комерційного ПЗ 
ІС ЕДО.
2. Запровадження та адаптація вільно розповсю­
джуваного ПЗ ІС ЕДО.
3. Використання спеціалізованих хмарних сервісів 
від провідних постачальників послуг ЕДО.
4. Реалізація моделі ЕДО на основі хмарних сервісів 
загального призначення в рамках академічних програм.
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